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Kriegsarchiv (KA), Vienna
Kriegsministerium (KM) 1918/19, Abteilung (Abt.) 5 
[Abt. 5: military intelligence]
64-41/8-72
Excerpt from Die Reichspost [date unclear] 
about several railway thefts undertaken by a 
gang calling itself “die grüne Brigade” 
in Galicia Mehrere Eisenbahndiebe bei einem Kampf 
getötet.  Aus Krakau, 28.d wird Gemeldet:[....]
daß ein Dieb bei einem Einbrüche Verwendung
 
Einer Dynamitpatrone     beide Füße verlor. 
Wie der "Gniec Krakowski" weiters meldet,wurde […...]"
64-41/8-76
16.10.1918 report of a shooting attack by bandits 
on an Ueberwachungs Patrouille in Lemberg.
64-41/8-92
17.4.1918   report of a theft by soldiers of flour 
sacks from the train station in Ung. Hradisch
64-42
10.1.1918   report from MilKmmdo in Zagreb on 
growing Desertion und Rauberunwesen in the 
area on the example of a certain   Gličanov Gliša     [scan]
2.7.1818  “meldet das Gemeindeamt Voganj: Seit einigen 
Tagen sind erpressungen in der Gemeinde Voganj an […..]
wurde bei Tage von zwei Des. Avram Maleti 
bedroht,‘dass man ihm die Schweine holen wird’Zu kamen 
sie abends und verlangten Br[.....] schaffen werden.
Zum Dorfnotär E. Wolf  kamen zwei Des. [….]
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